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ESTUDI D'UNA MATRIU DE SEGELL MEDIEVAL PROCEDENT DE 
L'ESGLÉSIA DE SANT PONC DE CORBERA 
La matriu objecre d'aquest estudi va ser recuperada en el transcurs de I'excava- 
ció arqueologica realitzada en I'església de Sant Pon$ de Corbeta durant el mes 
d'abril de 1990. La intervenció, dura a terme a insthncies i amb finan~ament del 
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, tenia com a objectiu realirzar 
un esrudi arqueologic de I'església de Sant Pon$ que en aquel1 momenr es rrobava 
en fase de restauració.' 
En el rranscurs de I'excavació es van poder documentar un total d'onze sitges 
excavades a la roca natural que ocupaven la major parte de I'espai compres pels 
dos trams inferiors de la nau de I'església. Aquestes sitges, construides probable- 
ment entre els segles xr i XII, es van deixar d'utilitzar cap al segle xrti, momenr en 
que es va iniciar el seu abandonament i colmatació progressiva que va finalitzar 
cap a rnitjans segle xvi quan una important reforma de I'edifici les va amortitzar 
definitivament, 
Va ser precisament en un d'aquests nivells de colmaració d'una de les sitges 
(u.e. 165) que va apareixer la matriu de segelt a la que ens referim.' 
La pega estudiada és una matriu plana, d'una sola imprompta, feta en coure i 
amb forma bi-ogival que medeix 35 mm d'algada x 20 d'amplada mhximes i entre 
1,5 i 2 mm. de gruix aproximadament. Al dors, i en la part superior, presenta una 
1 Cf. MIQLIEL, M. -VILA, J.M. -CLUA, M.: L'qléria deSant Puvl de Curim. Barcelona, Generali- 
rar de Caralunya, 1994. (Mernbrier d'lnreniencions Acqueol&giquer a Grrlunya, 10). 
2. Pera una descripció de l'errrar i de les sever relacios esrrarigrafiques vegeu: MIQUEL, M. -VI- 
LA, J.M. -CLUA. M: Op. iir. pp. 18-19. 
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alera de premsatge perforada per tal de fer-hi passar una cadeneta per a la suspen- 
sió del segell. 
El camp del segell esti  ocupar per la figura d'un paó en estar de repós sobre 
un fons Ilis. 
La llegenda perimerral, amb grafila inrerior y exrerior y escrita en Ile- 
tres majúscules, ens informa del nom del personatge al que corresponde el se- 
gel1 
+ .S[ignum]: ARNALDUS: MATERO:: 
La forma bi-ojival de la pesa estudiada, característica dels segells personals 
de personalirars eclesiastiques meoors,' així com la seva localirzació a I'inrerior 
de I'església de Sanr Pons, ens porten a suposar que la marriu a la que ens refe- 
rim correspon a algun deis priors de Sant Pon$ o de Sanr Pere de Casserres, 
monestir del que depenia el de Corbeta. Pel que fa a la identificació del perso- 
narge que representa, renim documentar un monjo de Casserres anomenar A. 
de Matheró que el 1239 apareix com a signanr d'un compromís amb el bisbe 
de Vic per a la reforma del m ~ n e s r i r . ~  D'alrra banda, i uns anys més tard, con- 
cretamenr el 1256, esta documentar un prior de Sanr Pong anomenat Arnau.' 
Evideormenr no disposem d'informació suficienr com per poder afirmar ca- 
regoricamenr que ambdos personarges siguin una mareixa persona, tot i que les 
coincidencies en el remps puguin donar verosimilicut a aquesra hiporesi. Per la 
seva banda, el contexte arqueologic en el que es va rrobar la matriu permet si- 
tuar aproximadamenr la seva deposició a finals del segle XiII o en el rranscurs 
del xrv."i tenim en compre que la urilirzació de la pega cal situar-la en un 
momento anterior al de la seva deposició, podem admetre que la matriu d'uti- 
lirzés a mitjans segle xiii, momenr en el que es produia I'actuació d'aquests dos 
monjos. D'aquesta manera veiem relorgada la hiporesi que I'Arnaldus Maceró 
3. MENENDEZ PIDAL, F.: Apzrnier deri6.ilugra/ia erpaiola. Guadalajara, 1988, p. 44. 
4. MONSALVATGE, F.: E l  nioirarrerio de San Padre de  Carrrrar. Noricips Hirióricar. Vol. XX. 
Girona. 1910, p. 78. 
5 .  Sanr Pere de Cassercer. Cnialunya Runianica, vol. II., p. 360. 
6 .  Aixi, el segell es rroba arrociat fonamenralment a ceramica griaa i algun fragrnenr de pira 
decorada en rnanguner que permer ~ i tuar  la formació de I'errrar en aquesr periode. Cf. MlQuEL, M. - 
VrLn, J.M. -CLUA, M.: Op. <;l. p. 48, fig. 1 1 .  
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de la matriu estudiada sigui el mateix A. Matheró del document del 1239, i 
potser també el prior Arnau que va regir els destins de Sant Pon$ entre 1250 
i 1256.' 
7. En rot cas, rabem que el cognom Mareró no és evtrany en el si de la comunifar de  Casseirer 
cti ipoqurs post~rt<>r, quc e115 dacurnenrad~ I ' r x i r r inc i i  il uri Pcre dr hliceró que cn va  rcr prmi 
I'nny 1376 (Cf VILAXOVA KOSSFLLO,  R~m6ri Priorolog, de Snnr Pcie dc C~rscrrcr B!<rllilidd Cei~rri 
E > r a . i > ~ n r < t , ~  /r tr, V i c ,  1928 p .1, i iiha podrtr hawr J ' n r w r  que urrconezxcm Ciiriornmrrrr r r r i  
documenta< un regell pertmycnr a aquerr Pere de Mareró cl camp del qual (.S cornplersrnent dife- 
renc ai de  1% macriu esrudiada (un arbre soca duer claus encreuader) (Cf S E G A ~ R A ,  Ferran: Sigillogrn- 
fia ralslana. Inveiztari, drrrriprii i rirr,di deir 1ege111 de Calalunya. Barceiona. 1932. núm. 5.060) 
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